


























^ Camino-le/a Tone— K • * ̂  ^ 
/̂ paríado Correos iN0 43 J H H T n f I M H | fe M i • 
Laracne. Año XVI. Núra. 4404 
de anuncios, y defensor djs-lbs intereses de España en la Z 
PROPIETARIOS: H E R E D E R O S DE LOPEZ !RIENDA 
B I alto comisarlo v los problemas de L a r a e h e 
Ha quedado r-ombrjda la Comisión para 
el estudio de las posibilidades económi-
cas de la construcción del puerto 
Domingo 4 de Agosto de 1935 
> • ' • « • ^ ¿ f n l m i i « i » « i» . I I I I I i « i . . g s a w m m m m r m ^ í í t i m á w m t m m 
Notas de un cronis ta rra estaba removida y en de 
rrelor la yerba quemada, r 0 C O l l t r a I O S m O S q U Í Í O S 
Impulsados por la cario ^ > 
Sida 1 escarbaron en la tie- Don Antonio, % f * la ciudad. -Pues, no, s e ñ o r . ; no rsi *ba 
j Y a! n oreso, llega cargado de enterapo. ra removida, y a poca pro- ^ CJA ^ Y ^ SOY ^ HOMTRE QUE 
fundldad encontraron í l ca aeante h h , bechoUTl encarQO, no sabe dreir que no, he com 
dáv:r de un indígena. y aunqae el importe ('el mismo prado mi maceta de albah í ca , 
Aunque nada se ha podi- ao se abone por anticipado, oht'niendo, desde luego, el re 
on elpresi- dante de Marina don Manuel i n d a r estos estudiosa f in de do avcr¡gUar de cierto todo óon Antonio es caballero muy saltado negitivo que esperaba. 
HefflMiaWatfü c Qmmerá Bosch, y por <1 Comi que el alto comisario pueda in {undadamen bondadoso, que q u i e r e que A mi, con e*to -e los mosqui 
imU i e \ C o m f J , "ornMona- té Pro puerto, el presidente del chti t en los presupuestos del in(íífiena en cues- -chufen* todos M amibos. tos, me ha sucedido lo que a 
^ l 0 S , s e n Z v Z Z íue- Circulo Mercantil don Antonio año próximo alguna canüdad ^ ^ e ^ 'S2 j . La mayor ía de los encargos 0quel barbado caballero del 
toP^'P^TZlcomi- Pedresa el vicepresidente de in ic ia l para la tan esperada ion subiría al Poste'Je" q. e se le hacen a don M o m o , cuento que todos ustzdes cono 
m recibidos por el alto com, « ' J ^ Ad cons t r acaón del puerto. b.endo una descarga que lo 
SáTIO «tienen por olfeío» exterminar cen: 
— C ó m v duerme usted—le 
las impresiones que tr ien, gel Garda de Castro y los seño De otaas cuestioues que afee mató y le incendió las ro- a ios mosquitos, o, cuando la 
omedeu ser ni más satisfacto res don José Gomendio y don tan a nueAra región fué n^or p St pr0pagáudose el fuego victima ha llegado ól grado de 
T l a Í t 5 r Í í f f ¥ ñ & ± * laS yerbaS Secas del SUe- eSCeptÍ"SW0 m * 3 * 0 - Pr0te cU*/ó. o encima de! embolo! gerce contra ellos. 
Polvos, liauidos, aceites, po A l buen s- ñor, nunca se le 
¡T¿ ni más optimistas. Andrés Hurtado. 
¿señor Rico Avello, se rn- Suponemos que la reciente Rico Avello, quien de manera ^ 
cuentra interesado vivamente mente nombrada comisión que tan decidida viene interesado ' 
enresoherlos agudas pwble ha de estudiar las posibilidades en su solución y de las que nos ^ necbo de habeilo en madas nosquiterile^Te^odo habia o ^ r r í i o pararse a pen 
ms que afectan al desenvolví' ee mómicas lara la construc ocuparemos con la extensión ^ontrado enterrado se supo es p i a d o r don Antonio a su **" *n *** '****n* Um*~ 
mentó económico de la región, ción del puerto, no t a rda rá en debida en sucesivos ar t ículos , ne sea debido al deseo de regreso de la cudad, cuando ü e 
ue lalti 
spaña i; 
yvna vez los pesimistas ten 
drán que replegarse al silencio 
para no incurrir en comenta 
rios que pueden refutárselos 
con hechos como los que muy 
en breve serán realidades. 
Elproblemj que apuntamos 
La visita del Delegado de Asun-
tos Indígenas a Laraehe 
a 
les 
sar en tal detalle, hasta el pun 
to de que, verdaderamente no 









ígneos te-tigOS presencia ga a l pueblo por la noche, sin l " ™<™, ¡ayi, aesoe aque 
>S del accidente de ocultar que se le o lvídenlos dosele. de lla n.oche no nudo conciliar el 
este haciendo desaoarecer gasas de los mosquiteros. ™eno porque la barba le mo 
esie nacienao aesaparecer « A1 * ; lestaba lo mismo s i ' a escondía 
el cadáver para evitar asi /i/ yer ^ ^ "0 uenao a 
t y . . . . . mano en solicitud de paquetito ^ ^ uut r iavo que ateitar 
l?s posibles responsabihda , d ñ M f nuiña sela-
Sobre las diez de lama- que hace muy poco fue i a i i des y los interrogatorios de * ' 
¿Comité Pro Puerto y que es nana de ayer llegó a tiirs- í^ad.,marchando de.pues la policiaf 
wsideraiocomo e l ó e m á s ur tra ciudad el prestigioso ge* al acuartelamiento de las 
¡encía, k é el primero que la co neral üon Fernai do Capar, Mejasnías, donde enunú 
msm expuso al señor Rico acompañado po-el jefe de del jefe de Seguridad de la 
Mo, quien dió a los comísio c • J J J i ^ j i . . ^ 
Mos \a gratísima noticia de Sl§nrldad de la 2ona, co zona y de1 teniente Oorio 
•mwr ta Delegación de Fo- mdn 'ante de la Guardia Ci- recorrió todas las dependen 
Mas, CiOgiando su instala* 
— Usted, es de los míos. . 
—Señora, yo... 
No me hab ían molestado los 
mosquitos, hasta que los compa 
ñeros de vacación me empeza 
E n el Casino Español 
ba verbena de 
anoche 
B á j a l a voz, p j r a que núes ron a preguUar si me molesta 
tro secreto qu íd f -vtre los dos: ban' Y les seguro a ustedes 
— Y es lo mejor. Mi primer ^ue ia picadura de uno de esos 
marido me lo recomendó, y he armoniosos cínifes, es menos 
seguido el consejo a t ravés de desagradable que encender pas 
C o n mayor animación los <ft,s maridos siguientes. E s tiUas> 1 ulverizar líquidos, co[o 
car plantas v envoverse en ca 
Wo que estaba en la Secreta fredo Galera y el capitán edííicio para tener atendi ceTebró'averJn^ "vVrbpña - ¿ N i un marido? ñamazo, para evitarla. 
p ieemea de Marcéeos pen Trujiilo. das todas las exigencias del pn , • J , , „ . r^ - N o sea usted guasón, que Los habla a ustedes un exp T 
f r ü n ' ~ ^ aProba Ajntes dc la r lda dci Sf rvici . ™ Ia P^ta de tennis del Ca está usted hecho un de t0: h ¿ J 
S S ^ T ' T ^ 9 D ^ g do de Lunfos Indi- Después de descansar Sln0 EsPano1 ^ Se V10 P** * cabeza. Ao queda un tos, es no hacerles eso . C o r L 
™<rocientas mil pesetas. e^uu ^ sua / Á , concurridísima. mosquito. Pone uste l una ma- toda clase de mosquitos, es ridi 
mntose había terminado ya vil S^ñor Andrés, por el in 




o el hom 
y qu«1 alio íomisario ba reconocido • 
^ f l ^ o a d m i t e demora alguna y nías, capitán Galán, salie- ral Cgpaz, SP traslado a A1 de<:ayendoIaanimacíón has tol Yo creía que usted estaba grotesco 
' a la Comhión que lo ron a esperar al general Ca* cazar quivir, de cuya visita . . . enterado. 
/: gen^S, el interventor egio- br ves momentos en el COÍé AsÍ5tjeron numeiOSdS fa cetita de albhaca encima d é l a culo liarse a puñe tazos , ' opener 
nal y el jefe de las Mejas- Hispano Mar/Oqui, el Uene milias de la Dobiaci5n no mesa de noche, y Imano de san les la guerra química, resulte 
se 
ilstros 
T C l a u ' 3 ^ T ^ paz, a'que no pudieron re- a aquella población nos en mad da_ 
e ^ c e P o r subasta, úni ^ cn el iímjte de la re, víará una completa informa s 
ta las primeras horas de la 





' ^ qUe esas cuat^ gión por h?ber traído cami 
mimente c'mo Ve &han no distinto, 
¿ l ¡ tTVant idaáes ' E l Delegado fué recibido 
^ t ^ L ! 8 * * porlos jefes de Policía Gu-
lisión 
. bión nuestro correspcnsal 
en aquella plaza. 
Por la tarde el delegado 
Diversas Informaciones 
E l Presidente a Ponteve 
dra 
l ^ i n Z í t v a T a ^nativa y Urbana, seño 
PaciU Galkgo 
E n Madrid donde se en 
Asuntos indígenas regre CUentra bajo el t r a t ^ n t ° ^ado con üirección a Pon* 
só a la capital del Protecto de un reputado especialista el je{e del Qobierno 
rado, tras su brevísima vi- ha encontrado uo 
doscientas mil pesetas p^ra 
aminorar en parte la crisis 
Madrid, 3 —Hoy ha mai existente. 
Los vuelos de P jmba 
Mad'id 3.—Noticias de 
^ ^ ^ ^ r e s B u e n d í a y G a v i l á n j p ^ > ™ ^ región d€i Lacus joría la monísima niña Pa acompañado del goberna. p ^ : ^ ^ g ' ^ "¡ 
l ^ ^ o s agotaría un im el feniei te de la M ĵ snía 
*Qledit0> sería el mayor señor Osorio, d i i ig ién ose •-ao 
quite? Gallego, hija del se dor civil de Madrid señor llegada del aviador español 








' Z T l realiz^e' ai ¡ o . o chico, donde estuvo SuceSO UlisteriOSO cretarfo de la Junta Muñid U o ™ f á -
••*C:ZÍTmeateel visitándolas obras que se j DrotectoradO Pa doilAlfonso' ^ « d e r L ^ seletribu.ounrecibmúento 
jen,.„ Qanalporque no i „ n A ^ i v-n v i MI WL^^IV/Í v^vxv ticfartona mío vivampnfc re rtti1^^ ,cu "̂H1101 C1 r rinr»<:n 
T ^ d * ú ° * c o L M redllZan Para Cl nUeVO edlfl A f i j e s de'empe cio donde h de instalarse
tisfactoria que vivamente ce 
lebr^mos. francés 
í]^8ddo<ieirío. ^ laMedarsayen donde don Rabat .Comunican de — — 
^mt0J¿be, de reah'zaF Jo-é Calvet fué inform-ndo Porí Lyau:ev (Kenitra) que *GraCÍa y SÍmp'itía» 
regreso 
lunes 
R a u a i ó n de miuis iros 
c rmoso 
C H O Q U E D E T R E N E S 
París, 3.—U i lr¿n de mercan-
Es éste un film Fox pensado 
y realizado para el mayor luci« P ^ o b r ^ y 1 LUmpli informes solicitaba. 
^ m e ^ t a d a ^ a s i f Desde €l ZOC0 chic0 Se SÍdÍ V a y a Se ^ Produddo ínieiito de ¡a niña Shirícy Tem 
S1 0 trasladó a visitar las obras; ayer un grave accidente en pié, la precoz estrella que ha del primero 
i i V ^ ^ t o q u e vst „ „ * * „ m ^ \ * ^ r ¿ v * A * * o*, eírcunstancias misteriosas, onquistado rápidamente 
« p a r a p o d e r ai señor Capaz de cuantos en Id línea de conducción 
elé^trira d: dicha ciudad a 
ñ ^ ^ ' ^ y a que la ' " " V t.-
Madrid, 3 - L o s ministros Cías chocó hcy con ei rárido de 
de Id Guerra y Gobernación París. 
estuvieron conferenciando Las verdaderas causas déla 
esta m a ñ a n a en el despacho catásíroíe hasta estos momen-
tos se ignoran. 
' ZZ0  ya ^ i a re que se rea izan para las es- ti t i  
^ e ^ o Avell0t es cuelas koránlc.s en el edif. Los empleados de la cen^ & , 
una L a Junta del paro o á i ¿ w o 
y 
Madrid, 3,—Se ha reuní» 
^ \ ¿ r b 0 e ' e J I o rf , Arabe' y de^uéS reCOm0 (IUe " P ^ " " 3 Un COrt0 propóátos. y buenos ar«s.aS, el paro, presidida por el mi' 
' ce fc-íc^^Mm,^ > el castillo de San Antonio, circuito cn la linea. como James Dunn, CUire Tre- nistio del Tra^ajo, estuüian 
000 <íe/ u,,, p_'"'a viendo asimismo las obras Esta mañana saüeron va vor y A r, Dioehort, cuidan de oose las obras a ejeeuldr y orí1 
os 'eC 
Puerto, cumi 
l^ks e¡7nhne* í'0'y co tisfecho de todas estas visi' ron toda la línea sin ver na 
j ^ e r o de .„„ da anormal. 
E l general Capaz y sus Al llegar cerca de la po 1 Muñ 8roavmo don 
^ W P ? ' ^ 0 0 Agustín ayudanies después se trasía biacíónde Sidi Vaya, los em 
{¿amo consecuencia d:l cho-
que resultaron veintiocho per" 
sonad heridas, algunas ú< ellas 
de gravedad. 
E L CONFLICTO ITAIO-
E T i O P E 
París, 3,—El iseátimi 
proyecto oe ñiussolinii 1 ' 
â .ô jtie & Ú. KÚ bora a 
Por su parte (a Socieda i de 
l<is Nddones trató úmcomeuie 
OCUiil' 
Esta loqra un éxito más bai 
lando, cantando y actuando co Hoy, en el maiinéi infantil d'* soDre u proyecto de r¿so.u< 
mo una actriz de primera cate las tres, «UD gato eü ia nocht» ^ lucídente de llal l i s 
id, por Tim Me, Coy. do hace naos días. 
«Gracia y simpatía» será es A las 5'15. 7'15 y lO'lS, «Las Se tiene ia creencia de que la 
i t i t r ^ S a c i ó n de daron a visitar la M é s a l a , picados notaron que al pie trenada el martes en el Teatro fronteras del amor», por José conferencia tripaalitt. se reunir^ 
eíuá«. «/coman en la carretera de Nador, de un poste de la línea la tie España en su versión hablada *Mlca y Rosita Moreno, en Francia. 
OlAWlO.MARROQUl 
Gasa fundada en 1870 
Esa es la marea queioífeee mas venlaífis: Calida 1, Garant í i^Ecoi.omía 
€ n * m u c h a s l a t a s salen c f j e g u e s d e c i n s \ v e i n t i c i n c o J ¡ í s t a * c ¡ e n p e s e i á s 
A d e m á s hacemos bonitos regalos a cambiada I H e d i m i i s exlj i e i fo los i ) ; 3 ;(abl3:l niantas iai 
líEGflE ESBEHSEfl de fama mundial 
No hallará usted marca mas conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5 25 y 100 pesetas se p?gan todos'los días en,'la>fícina||.le ABRAHAM; E T E GUI, calle Canalejas,/ Cheques y]regalos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
SED - S\ 
2*GEN * o l e 
Elegir el jabón 
Bta calíor 
:l mss peífumade de jodos 
Oeposlíarlo; AliPKeu GIESE 
f e r r o e a r r i l I t a r a e í M l G á z a r 
Servido de trenes zoqueros 
t-recios iad 
tvJ 2." V 
^ ^ ^ ^ C I O N E S P ivchs iday vuelta 
^ 1/ 2.a 3.a 4.a 
Salida ^drache-Mej' 
saL a las 8 h. 390 ^SO 175 . 00 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G O 
_ Co isult^ de 4 i 6. Calle 14 de abril número 36 
flqeneia de Aduanas 
Jacob L. Benchetón 
LARACHE • ALCAZAR 
R a d í o P H I l i G O * 
£1 aparato m á s seleetlvo del mando 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante general exclusivo para Marrueco» tspañoJ 
/̂ «rtffl García de Castro 
7'6n -'SS: V\5 070 
Salida, Apeaberu 
a las 16 h. 
t6l 1'85 I 'IS 0 70 Llegada al Mensah 3,90 ¿'80175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
\os trenes drculanlsolamente los miércoles, viernes y domin-
gus. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
're las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
1 TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
X I X2-X3-X^X5-X6. y X 7 
Estas tanra» no serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
iemitentes o consignatarios 'e la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8/50 y 2,00 pesetas 
a tonelada de I arache a Alcázar o vise versa, según la Tarifa 
uorque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga !a 
erección y en vista de las facturaciones que s: efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
J o s é A d e R e y e s 
( v e m a e m á h b l a n c o d u l c e p a t e n t a A y 
( a p e j a t i v o t ó n i c o d i g e s t i d o ) 
VERMOUTH a \ Z 4 N 0 
C í a y r a n m a r c a i m i y e r s a l ) 
-laza de España. Casa;Gontreras 1 
E x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Mê  Hcína en general. Especialidad en ¿nfermedades 
venéreas—Lararii^ 
Dr. B a n e g a s 
JOSE CMEGO-Baasa 
Realiza toda slase de operáelones bansaria 
í l ea l i za i l v u e s t r o s u la ies por todo 
Marruecos en 
k Valenciana, S I Tetuan 
SWonopcIiOti íe Tabacos del J o r t e 
de ftírlea 
Cigarros de la^Habaia desde 075 pts. enj'adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0̂ 30 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extr? y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegmtj, cigarrillos extra 




¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
la afortunada casa de -cambios 
de don Elias H. Cohén, funto a/ 
tiguo mlauran; sevillano 
por se í la que más premios da 
;n todos los s írteos. 
D i a r i o M a r r o q u í 
Ha est ib'ucid» su Kedac^lóíi vTallepesen 
laGasabarochatcuasta de la Torre), bajos 
de ia casa del seño.- Keschausen 
finuaeie s i empre e n 
DIARIO PHROQÜI 
l e c t ras M a r r o q u í e s \ A. 
I e l é c t r i c a • s n ^ e f u i n . X ^ r a s h e y tii€*$#MMft 
, v i r . Z r a t j s f j r r q z l o r e s e n j f t r c n y , % h J t f j r f i n 
^ e l a c i t i i a n p r o y e c t o ^ p r e s u u u e s h s d e h a a 






i l i í a i P e S sc erl cl idl0ma y completar 
ilnt^S los conocimicnlos de histo 
Artrvpacl<5<1116 MC' ria > geografía del cais que 
l\9*9 tula elijan. 
í/Mite de Infantería pjan ¿c scr Solie-os, viu-
Desde Londres 
Los pactos regionales o los pac-
tos de seguridad europea 
Los debates de 11 v 13 Si se quiere, todas las ten r Ho Lorenzi. pasa dos sin h jos que se compro , toares cíe 11 V o ^ o i .e quiere, toaas las ten Er ^ i . Delegación a nn l lrv^r \as1*rri\ ^ julio en ambas cámaras taíivas hechas hasta hoy do de la D2leSaclon metan a no llevar las fami 
áeiÍiala Agrupación lias. 
Tend /án viáticos para \ ia 
inglesas y las declarado- para «organizar la paz» só 
nes hechas en ellas por los ló han sido ensayos que si 
Idunfa Municipal 
de barache 
Sid MOHAMBD JAUD RAI-
SUNI, bajá de Larache y pi ?-
sident*» d¿ la (unta Municipal 
de la misma, 
HAGO SABER: 
D E F U T B O L 
El interesante en-
cuentro de hoy 
En el Campo de Sinta Bárba 
r?, se ce'ebrnrá ^s'a tarde, a las 
4'30 un interesante partido de 
fútbol, entre los potentes equl 
108 WElola,donIoa. de 1.500 pesetas,'os oficia <Iue ^g^terra sc inclinaba piachca, no habrían sido 
G ndez, don Ma- les. y 2 000 los jefes a mo(1'flC7r el sistema de la otra cosa que la reglsmcn 
p i r o y don Angel ^erá iso ^ ha. Liga d. las Naciones. i,u i tación de estos dos artícu 
T d e la Agrupación desempeñado en los cin f ™ ™ ™ b a f^casar por fal os, aunque en sentido poli 
'' ^ías armadas a ¡a co años últirao com¡sio. ta delimites claros en los ico unilateral, pues cl ar 
¡¿n de las Mehal en el extranjero; y tienen al cometidos y deberes de la Uculo 10 habría adquirido 
Que a partir del día primero p0S <Hj1ai p. C», de Larache y 
del enírrnt? me~ d<e septiembre, ei «Atlefic F . C.» de Tá^gT. 
entrará en tíg'br, dentro de este Desde ia Cpiiiacl de los equi 
término ra^nícipul, la seguiente p0S contendientes , es de espe 
r a r qn? ñ campo d? San'a Bir 
A Regula^8 
regresar qtr permaae:er 
ea un Cuerpo armido o en 
En lug^r de la organiza- e1 artículo 16 habría condu 
ción del mundo entero en cido a un sistema de alian 
7 A T n f p m t m ' a las academias, tres años. ^ muuir fû v ' t 
E1 {enienta de Infanter a Será ^ ^ . ^ un sisteina colect unita- zas m]hf para cl mante rio, que se prestaba a va- nimiento del «st fu quo». 
guedades, se quería hace:1 En estj interpretación de 
una división en grupos geo ambos artículos se basa, 
gráficos de Estados, a cu* precisamente, una gran par 
Adiian Casado, pasa ^ u - , 
\ i h^llrm dp kl m^ornie reservado del 
i ^ f ^ Z ^ fe del Cuerpo. 
Cazadores de Afnca num. i 
guiares de Melilla. — 
stmos de cabos N u C V O i n t e r v e n t o r yo cargo había de estar el te de la desconfianza de 
j i ^ ^ í o r ^ c TT • j . , 4 mantenimiento de la paz en Alemaua frente a la ins itu 
^ cabos ̂ ^ " g ™ Ha sido nombrado mter ^ re ctivos terrirorios. ción de Ginebra, porque en 
,s,iDÍa,!?Gf T . f n ^ £ ' ^ f w . T Hipado de Locarno, el del ella se refleja con claridad líWal oudeTransm.s.o nal de Mel.lla, el teniente de Est , del d entrelazamiento del Esta 
,s de ^ T ^ ' J ^ l S í ^ r ^ Ü r ^ Ü Pactos regionales típicos, tuto de la Liga con el Trata 
jai cía 
«Oi^D^NANZA OBRS CRI A 
Y TSNSNCIA. DP CERDOS: 
Artículo 1.°—Queda prohibí 
da la tenencia y cría de cerdos 
dentro de una zona de este tér-
mino municipal limitada por 
una distancia de tres kilómetros 
a contar de h Pinza de España. 
Art. 2.°—No obstante lo dis 
puesto en el artículo anterior, 
podrá autorizarse la :ría o te-
nencia de un cerdo en los arra-
bales comprendidos dentro de 
dicln zona, pero fuera de para-
bara se vea muy asistido de pú 
blico. 
Intervención Regio-
nal de Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
VIENTE AL DIA 2 DE AGOSTO 
DE 1935 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de la Mejaznía Armada 
PozdS, del servirlo gón, q u e durante varios que parecen re ponder a do de Versa les y la tenden 
aulomovtoio de Ma- emos perteneció a las Ínter este ldeal cja ^ ^ ¡nvariabIe 
fcecos pasan destinaos a venciones m.htares de Lara Dc és de las v;s.tas de eterno esle Tratado 
diento de ̂ er.ocarr .es ci e, por lo que en nuestra Io& ? Ber En las reiteradas tent ti. 
Un, Moscou, Piaga y Varso vas, y siempre nuevas pre-
via, se inició una discusión poskíoner, de Francia para 
en toda la Prensa europea conseguir este objeto, que 
Í?s urbanizados, a toda familia Se ef.ecíuaron ^ servicios y re-
que poseyendo corral o pocilga corrldos Por carreteras, cami-
en debidas condiciones higiéni- nos' gabas'vías' i t e r a s y pía 
cas donde mantenerlo constan ya! Sln novedad. 
temente encerrado, lo desune al médicos . -Asisten-
consumo propio. clas en los dispensarios y con-
Art.3.0--La exceoción esta- su1t^108 de esta región; en Beni 
Mecida eg el artículo segundo, I,S.Sef' ̂ ^^^o^io, 7; en Arcila, 
requiere pe miso de esti Junta. dl^ens2T1^ 21; f n Larache dis 
Art. 4 os cerdos que cir- P ^ ^ ^ O ; en Beni Gorfet, 
consultorio, 4; <»n el H .̂d y T?-
ciudad el nnevn iuterveiitor 
El educando de la banda señor Obregón, tiene nume 
etadort s de Africa nú- rosos am gos que han de 
lero 7, Dionisio Aríiu jo, pa congr Jtularse de esta noti- . . , , 4 F . « „ T ^ ^ O I I ^ ^ 
, ' . . . i i, interesada, sobre la necesi en Versalles mismo no pu-la al regimiento número 8. cia tomólo hacemos nos dad de reforzar y precisar cfora alcanzar, y OVL la justa 
ditei* Y natural resistencia de Ale-Minos de oficinas mi- otrosya que nos une .on los ^ 
mares tan distinguido oficial seis del Hstjtu¿o ¿ ^ mania a que se |a restri .a 
corcial amistad. h ^ en sus derechos, está la 
De esta discusión pare- causa de que hayan fraca-
A T á l l g C r cía deducirse la intención sado, hasta ahora, todos 
de desistir del pacto del Es los intento de pacificación 
ica el «Diario» los sí antlgua y 
pites destinos de Ofici 
las militares. 
Don Emilio Rodríguez 
te, don Fiúrencio E'du- Marchó a la ciudad ínter te, por la disconformidad europea, 
ambos oficiales sepun nacional, nuestro buen ámí de p0]cnia y Alemania, y Parece ser que ahora se 
de la Circunscripción go d o n Jaime Bentclila. buscar otra forma ^ ase qUí€re ¿ a r mayor irapalso 
¿Melilla.ydonMiguelOr agente en nuestra ciudad gurdr ia paz en esta p^rte a la Sociedad de la Nació 
igadelNegpciadode Rec'u de ld gasolina « A t l a s * . de Europ2L Porque estas nes, por la que Rusia se in 
Enrodé Melilla, todos E1 señor Bentohla se pro dos riaciones no rechaza' teresa después d - haberse 
pone estar de regreso en ban el sistema colectivo en mofado tantos años de y de 
nuestra ciudad mañana lu ^ sino la forma pr0pUesta todas las organizaciones de 
nes' de asistencia mútua. paz de los Estados «^apita-
1 Los artí ulos 10 y 16, en listas», 
retirado; don Ricar J ^ ^ ™ 1 , 3 ™ i r a n s - efecto, contienen todos los (Pas^ a la página 4) 
Unibles en Melilb. 
-Vuelta a activo 
Ĵ lvea situación &c(iva 
diente coronel de Inten 
íLaCal. portes Militares de principios de seguridad so 
Larache bre los cuales se vien2 ^ 
cutiendo ya desde hace bas 
A N U N C I O tantesaños y sobre todo, 
' f 0 . . en los últimos meses; el res Autorizada por la Supenori 
^^no en los edifi- dad la venta de tres 12111 ^ 1̂° 3 ^ 7 ^ Z n Z n r ] l mente don A. B ilaguer. 
d e ^ s n o ^ y cinco nal y a la ^ d e ^ Darán razón D. José F, 
eramos ée hierro y mücmgo política, y la asistencia^ mu ^ ^ > 
v anco k m - tua en caso ^ agresión a 
Cirenlar sobre 
aínmbraiio 
|aC nad̂ one1 alumbra 
Sc alquiia" 
Para zy mes de septiem-
bre próximo, el patio y al-
t7grid¡d'ferrito raac^€S ^ 0^Pa actual-
culeo dentro de la zona det^rmi 
nada en el artículo primero, bie^ 
en tránsito o ya para llevarlos 
al iratadero u otro sitio, debe-
rán ir convenientemente condu 
cidos o sujetos de modo que no 
puedan causar daño a personas 
y cosas. 
Art. 5.-—Las infracciones a lo 
dispuesto en la presente Orde-
nanza, serán sancionadas, sin 
perjuicio de las responsabilida-
des de otro orden en que pue 
dan incurrir los contraventores, 
con multa de diez pesetas la pri 
mera vez, veintíciaco la según 
da y decomiso del ganado las 
sucesivas. E n este caso el gana 
do decomisado venderá en pií 
blica subasta e ingresará su im 
porte en el capítulo de mulí .s». 
Larache l.0de agosto de 1Q35, 
E l bajá pres»id<»ntet 
MOHAMED JAL1D 
RAISUNI 
Visto para su promulgación y 
ejecución 
E l interventor regional, 
JUAN SANCHEZ POL 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 




Va dependencia cientos noventa 
0 olra chcu'ar se dis- sramos demadera Procedentes nno de los miembros de la 
^ Coma 
DÍD, consultorio, 14; y en 
Arós, consultorio, 14. 
Total, 250. 
Servicios veterinarios,—Asis 
tenciaa: en Beni Isscf, una asis-
tencia y 50 vacunaciones; y en 
Beni Arós ce han administrado 
14 dosis. 
Matadero.—En el de Larache, 
mercado: vacuno, 15; knar, 10; 
cab'ío, 3; porcino, 5. 
Mercados.—En el de Larache 
se reconocieron 55 litros de le-
che 1214 kilos ie pescado, 45 ki 
!os de crustáceos. 
Recdudaciones.—En la Junta 
Municipal se recaudaron pese-
tas 18.i50'35. 
En Laracht: Tarjetas, 20'50; y 
pasaportes 24'00 id. 
En Alcáz^-: Tarjetas 1875; pa 
saportes, 3375 íd^m. 
E n B e ü Arós: Zocos, 172 80, 
patentes, 930^0; tarjetas, 122*00 
y mulfa?. 190*00 ídem. 
Presos: - Existencias. Lara 
che, 29; alta% 6; bajas, 0; que 
dan, 35. 
Arcila:— Existencias, 48, al 
tas, 2; bajas, 6; quedan, 44. 
Ahí Serif:-Existencias, 19 
altas, 0/bajas, 0; quedan, 19, 
En Beni Aró^—Existencias 
12; altas, 0; bajas, 0; quedan, 12. 
Horas de consulta de 5 a 7 (?e Beni (jorfes—Existencias, 15, 
la tarde, en el uiso alio del in- altas, 0; bájas, 0; quedan, 15. 
mueb'.e de la (Lompaftfa del Lu Su :nari:—Existencias. 123; al 
cus, antigua Gasa de Emilio tas, 8; bajas, 6; quedan, 125. 
Dahl, junto a la antigua parada Observaciones m etereológi-
lancia 
DIARIO MARROQUI 
SÍ halla en venta en el estable 
x ^ va 
efectos inutilizados en este Liga. Pero hasta ahora ha 
os; del servido servicio, se admiten proposicio- bían sido letre mnzrt?, por cim¡ento €Goya, de la pltza de 
P umo de Ma- nes libres hasta las doce horas que les f ̂ tabd la regíamen Espafl^ y en cl kiosco de tabaco» 
de autos «La Valenciana, 
ca^arquivir 
-Al 
del día ocho de Agosto próxi 
mo venidero. 
Los detalles sobre la clase de 
materiales y efectos que se ci 
tan se hallan de manifiesto en 
, w . . la tablilla de anuncios de esta 
veterinarios T e * 
. _ Jefatura. 
Hl importe del presente anun 




15 s 0Posi 
tación necesaria a la prác del señor Navarro, junto al Café 
tica Hispano Marroquí. 
ios 
Probados en las ció será por cuenta del adjudi 
cones. cafar/o. 
^ i f i U . . - - . Larache 29 de Julio de 1935. 
F l Depositario d " efectos. 
FRANCISCO MARQUEZ. {Ru-
fitl0««s a l e a r a n 
iero 
W c J. Una c^cu]ar bricado) 
óan S¿dl^cme,enpre V'OB'0 
¡as h qu(í ̂  Hevé a L r E1 fefe de TransPortes-
Prdlicas fio * I U U 0 L L E R E N A {Rubricado 




Balneario de Puente Amargosa 
Tolox a 55 kms. de Málaga 
Aguas Azoadas y Radio-activas, Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS-ASMA BRONQUITIS 
Temporada Oficial d¿l 20 Agosto al 15 Noviembre 
Servicio diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
media de la tarde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
F O h D A D E L CAMPO 
La más higiénica y próxima al Balneario 
Para inform is al Administrador 
Juan Sánchez 
Perrero 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado, a 
partir del dia de hoy, ha queda 
do instalado en el Pasaje Ga-
llego, 
Lo que se hace público, para 
cas.—Las observadas en la cabi 
la de Beni Arós en el día de hoy 
han sido las siguiente: máxima, 
39; mínima, 19; y media 29. 
Larache 3 !e agosto de 1935. 
EL INTeRVENTOR 
REGIONAL 
E l vzielo de un aviador 
raso 
Moscou, 3,— E l aviador ruso 
conocimiento de su distinguida Q"̂ - qu'^re batir el record de 
clientela. vu< a iir*ar> entre Moscou y 
SJ ¡Fr .mi co de C uaruii, ha 
d^i, si^-ído despdído por nu-ne 
salido esta mafbna de csti ciu-
ros^s autoriaades y un enorme 
Sellos de caudiú 
Foliadores, Perforadoras Se 
los de cauchú elástico, etc. etc. 
Manuíactura de toda clase de gent ío , 
grabados.—^ Quetas y timbra E l citado av'aíor tiene que 
dos en t elieve.—Rótulos de«»s- Aolar unos mi! ki lómetros so-
malte y de latón grabados.— hre hielo, y tres mil sobre cl 
Placas grabadas quimicanr nte o c é a n o . 
Fichas—Prescintos de todas cía Por su parte el ;mensioqado 
ses.—Aparatos numeradores.— aviador cuenta con llegar a su 
PRONTITUD Y ECONOMIA destino sin novedad. 
DIARIO MARROQUI 
Información telegráfica de Es-
paña y del extranjero 
príaclpé 
zona 
los v i rosa 
«esto ejemplo 
^nja Prensa Oon p . . ^ p ü ñ ^ o 
vín \ publica en e\ Gal 
ponííencia d é l o s artículos IO, m^nto de Arlüle ía. a 'haj isy éste era el 
16 y 19 y bjs^sen ellos la orga- Guardia B iluarte. —U.i cabo Lu, el cual, sabedor de q.̂ e el 
n z ción de í\ ÍZ y seguridad, y 4 soldados dfl destácame tu tesoro se hallaba esc ndida ea 
se habría hallado el medio de Artillería. un bosque, cuyo p'auo estaba 
. M i i r i l , 3 — E l ministro S e r e m e e J Cabl ld ío mu- asegurar l i paz entre los pue- Pleníón del Hospital de Con- en un cinturón rojo propiedad 
de H acienda señor M i r n n l t l p a l blos «con hon^r y dignídal» va^cientes.-Dos puestos, que de Tow send, busca A austra-
* _ . • ' - Con el'o j io s ó b saldríamos d j rá la gu irdia de 'a Agrupd- liano y al hallarlo en Iiglaterra 
co, recibió esta mañaua Sevilla, 3 - E s t a 
los periodistas a los que le n i se leunió el C 
hizo iriteresanie manifestes nicipal bajo b presi. , - , - i Í r ^ . , . 
t 'CiOnes sóbre los ingreso d 4 alcalde s e ñ o r Coniferas, la Liga para que pudiera cum del batallón Las N v̂as r ú n . 2. R queii^o por la h ip d.' yor difusión0110111108 para 
(>\ impuesto de Aduana, Bá é l Orden def día, el Se ll'rjiU v ^ d ¿ r a misión. Lis Vigilancid per la p l a z a . - ü n Te wnsend entra en acción S x - Dice así d m . 
E ñ a d l m l o qU ! de seguir ñor Romero Llórente defen 0 b l ^ C Í ^ ofiaal, dos wrg.ntos y cuatro ton Blake, quien parte con c qué tículo: ^ a ú o 
<EI ;N::M^^ l mana- de la peligrosa sitúa:ión aejua), ción Mixta de Sanidad Militar, lo h CP asesina^, si bie.i no mercia) ^nuncia1or r' 
il lo mu sino qu^, además, se iniciarla, Gu irdia de la Cá cel del Par- pueop h cer^e c.m el cinturón tifubdo !r1JhtereSante bx{̂ \i\ 
sidencia en tierto modo, h refirma de tido.—Un cabo y ocho soldados csceil ta. y quo re \ o 0r-de PatriotiSllic! 
así de déficit existente srgu di(r) su moción referente al 
rnieran bs Estados para la asi» cab }s del batallón Las N vas lia hacia Aus'ria, y, tras descon 
tencia mú'ua, no co iducirhn a número 2. tcnt s aventuras, consigue frus- deLlosv7ñ'ÍÓnennU?Stra2' 
rímente se ¿ n j u g í i í a en lo homenajea los hermanos m ntener e) ,st<itu quo, sino Visita de h o s p i t a l - E l oficial trár los siniestros planes del z s proce(lerit«s 
que servirim para mmtener la d( vigilancia. 
Carro de previsiones para la 
de 
paz. 
'a Conferencia d l D 's^rm , 1 
proyecto de un pact"> b^ Sfg(|rí-
dad europea que rotenia una se 
que va de c ñ o . Ma' hado. 
Se ocupó después de la ) espués el íeñor Herre-
suprestón de ministerios, ra defendió esta moñón so 
dicien o que runqu? a^u bre la c'?.boración de p^n 
n.̂ s serán suprimidas en barato por !a tahona ^muni 
cambio serán aumentando cipal. 
suss servicio Seguidamente el señor rie de elementos adapt ib'es a 
S guíó diciendo qu ano Conirer-'S dio cuenta de las las n.cesidades y p o . i 1 !ades 
cheijhabló con vari 
de ¡a Bo!sa de 
i • J i J A -A peJi dar may 
placiéndole grandemc i-de dnd. ^ artículos 10 y 16 del Estatuto, 
que el dinero pase al sector A continuación el señor solo se necesiti el Icúmplimien 
comercial • 
En la primav ra de 1933 In- Sección de Destinoíf y Tianseún 
ghterra presentó en Girn-brv, a tes.—lutcndv'ncia. 
O. de S. ^ 
E l capitán de Estado Msyor, 
CARLOS CALVO MOLLEO A 
El general Moia je-
ion 
tal 
ona francesa ha ho u 
chino y asegurar la felicidad de éntrela mayoría del ^ 
su P ^ ^ g 1 ^ . españolas de raestro' f bnÍaí 
— I — • I " W H M W W I I M 1 » I • l i l i I — — J „ 
rado, expimenten una fd E i Boletín Oficial 
reacción de P-^trictismo 
del Proíectorado ^ t ¡ ^ ^ Z w 
Sum¿rio del ; úrn^ro del día ^ l ^ s ixcfpcinn:s la re J 
20 de iu io úllim-: colonia española de Al ^ 
Como reiu tado de concurso cIuivir« Esta reducida co'oni 
Pic.iect0 
vo rabie 
uiaaoae concurso H^»»-. u s í a reaucidí cc 
i r io s s índ ico gestiones que en tal feliz de la situesión polía:a aclu.l f „ ¡ r i j L * Se n brará a n Julia Vila, ^ ^ ' s t r a ciudad, en un Z
Ma ri l,em t é rmino llevó a Cabo en Ma V Q ^ r i a n servir, muy bien, te de 13 ZOHa Ulieil i sp ctor raédlco e s C ü l de patriolí mo que 1. , n > 
psi i dar mayor eficecn a los ^ 1 odoatoiogico .n la zona, mé ii ™,stiéndo a a ^ 
. los caldos de la vecina co de los consultor os Índice u-T 1° vecina Zona. 
En 1 i última firma del je na. K « n l r merc.10 de PSta ^ q u e 
Romero Llórente reprodup to áA M 19 para creer fe del ESiddo f i a un de- Dicíbndo noimas en reIacióa ^ dv^?4 U ^ ú V e l o ^ 
s permisos de explotación t idísimo y nn importar cieJ! 
as concedidos a la Sot i •- VÍ2ne rechazando 'as comtanS 
y r..iteradas ofertas, qU? p 
ag ntes se les vi^ne haciio 
para que formulen pedidos dt 
esos vi ios. 
Se lamentó ente les in su ruego sobre la torre del asi unogorganizición de paz y crct0 f]e Qnerra por el qut con lo: 
rmadores de que si la rea Loro diciendo que se halla seguridad que diera satisfadóa dsponib|e el g(>ne:,al de min 
a todos,y mereciera, realmente qu^ua u^puniL/nc ^ n c . a i 
fo 
pertura de Cortes se -ade en (s^aclo lamentable. ^ ] V 
hntai de la hcha señalad , . E l s^ñor Azcona habló so ¿clwárd s w ^RD 
no se ocupirá conclofán bre la junta local deprime Londres, Julio, 
que lo está haciendo actual ra enseñanza, lamentando i -
mente, de los asuntos de su no se encuentre presente el . n H . . 
c'epartamenío. delegado señor Palomino. ^"Wt5i l ut5 I d 
Terminó diciendo el 
Romeral , jefe de la Zona ^ Franco Belga de Colonisaión 
^ . ^ , v j y Ccm, óni-i Española Minas 
Oriental, y es nombi ado pa ^ Kif 
ra sustituirle al general don 
Emiüo Mola Vida1. 
Asciende a jefe d negocie do 
de tercera cíase, el oficial prime 
í:e E l señor Romero pide p l c i Z c i 
ñor Marracó que marchaba s-a redactado el Regiamen CONCURSO DE TIRO DE 
OFICIALES 
Se redacta un pro^-ami / ^a 
A Teíuán 
a Suiz i el viernes próximo to municipal y se adopten 
pero que su avsencia no se me!or's en los servicios ^ 
ría la ga, ya quno precisa Fifí? * - ' J 
s ' : , M ¿ , , Eí señor Díaz da cuenta 
estar en dicha cap t I mas del cstddo lam¿mab]e de 
de s¿is días. 
En la mañana de ayer 
m a r c h ó a Teiu^n la distin 
guida esposa del interven 
se por una ponení iá a tal e fecto ter Regional don Juan Sán B-ni Buensar. 
nombrad.iy tendrá lugar en el chez Po1 a la que c:COmpa Id.de Sid M( 
Es con.-orable esta actitud ^ 
patrioti.-mo yr que r . o a i t ra 
ro del Cuerpo Administrativo 2Ón para que los vinos 
españoles pierdan este merca 
do. 
A pesar del p:co consumo 
Gomar?, en el cargo de k^di de que por las r?zon 
las cabiias de Taigui.-t, B.ni 
Mescú, Zerbat, Btftíi J nnús y 
don Alejandro Sai v<:dra. 
Pispcniendo el cese de S i l 
Abdeselam ben El Hach Alí El 
es expuestas 
vienen teniendo en esta plaza! 
los vinos procedentes de la veci 
ra zona, n o nos explicamos 
adonde van a paiar los grandes 
to de Rlffien. unos coches, y después de 
Y sin hacer más manifes amdlia deliberación a este 
taciones se despiiióó de los respecto se levanta la se-
repóiter. sión. 
Desde Londres 
r • i • i i Intendencia y Sanidad. 
L o s p a c t o s r e g i o n a l e s o los pac- Tiro con granadas de mano 
campo ae uro del acuar:e anmn ñ^h^ J veterieario asesor M hamed Asergui, de la cabi a cargámtntos que entran con fre 
cuencia en esta plaza, de los de l i Reoionai s e ñ o r Gi»1 de Beni Tuzín. 
^Comprenderá los siguie ntes ^ ' Id. id. Sid Mohamed E l Hach IIltcn.cionados vin05-
Sm temor a equívorarnos pu cii Salido. 
tos de seguridad europea 
{Viene de la tercera) hubieran hecho iíjaplicables o 
Y, sin embargo, Rusi* fué la cuya continuación pudiera ha 
primera en sacar utilidad prác- cer Re,i8raf la P3Z del mundo», 
tica del pacto de Kellogg, T> En el justo conocimiento de 
deándose ella misma de 
ejerc ic ios : 
Tiro de fusil y tiro de pistola m^^ssss 
para ofieiales de Infantería, Ca v r ^ u ~ r o l ^ K t i o H r » 
ballería. Artillería, Ingenieros, ^ h ñ CeleDraÜO Se-
sión el Municip;o 
Por un error, tal vez de copia, 
la Prensa local y regional había 
anunciado que ayer celebraría 
sesión la Junta Municipal. 
La sesión del municipio no 
de guerra para los de Infantería 
Caballería, Ingenieros (Zapa lo 
res). 
Tiro de fusil ametrallador pa 
ra los de Infantería y Caballería. 
Tiro de mortero de 50 mm pa tendrá Iu8ar hasta -1 P^ximo 
una que la causa principal de )a gue ra lo* d* hifantería. 
red de pactos de no pgr^sión 
que la han permitid^, no sól s 
rra es la dificultad de modificar Asistirá 3 ^ vencedo ~ _ 
el Orden político y económico res á* los co™™sos regimenta U l I l O n C S P ^ M O l a 
les que tendrán lugar entre los 
diaz 15, 16 17 y 18 de septiem 
próximo y será obligatorió para 
todos los subalterno y volunta 
rio para jefes y capitanes. 
Los primeros jefes de los 
asegurar s u s fr fe T , sino ddi mundo antes de que las ne 
tambicii preparar su adhesión cesidades o las ins portables in 
en el concierto de las grandes jusiidas producán una expío 
poter .ci iv.Nj es absurJc, pues, sión, Lord Lothian escribió re 
suponer que ahora se oisponga cientemente eu el «New^ Ohro 
a colaborar en Ginebra c o n mc,e*' lo siguiente: «Los 15 
- 3 jt - - i años dp dolnrn^a nprn ^nerpos, comunicaran direc a gran actividad, maxi.ne que la an ^ üe uoiorosa, pero saluda 
obliga a ello la necesidad de b1e^ experiencia han demostra 
ju t i f ien aiité el Dueblo ruso el do I"2 la Sociedad»de Naciones 
repentino cambio de polílica de 80,0 Puede actuar con eficacia 
su Gtibie^no. haciendo del artículo 19 una 
Si la institución de Ginebra Halí^é*. 
ha de ser un verdadero instru- Y el «Iswestija» ha dicho tam 
mentó de paz, debe estar orga- bien, entre otras cosas: «Hoy 
MohamedBriguich, deladeBe- diéramos decir por las notas 
ni Sicar. que hemos recogido, que la v̂ n 
Nombrando a Sid Abdelkader ta diaria al detall de los mencio 
ben Si Abdeselam Rifi E l Goma- nados vinos, no rebasa la sumí 
ri, kadi de Puerto Capaz y su de cuarenta litros, cantidad esta 
Circunscripción. 
Id. a Sid Mohamed ben E l 
Hacli Mohamed Asergui, kadi 
de Tafeníí y su Circunscrip 
ción. 
Id. a Sid Moha ned E i Hach se puso de nu da el obligado 
Mohamed Briguich, kadi de Na cpnsumo de los vinos de la ve 
dor y su Circunscripción, cina ^on?* . „„„ ii,mada 
^ c,^ T U u o- w Fue suhcieute una liamaaa 
Id. a Sid Tahar ben Si Moha- pard que se iniciara esa reac 
med E l Tetoch, kidi de Villa Al- ción patriótica que ha merecido 
Hoy domingo de 10 a? , gran lucernas y su Circunscripción, el aplaudo de propios y t%W 
Id. a Sid Abdeselam ben E l ños- Por otra Parte .se. hf l níf 
do al firme convencimiento que 
insuficiente para el creado t i 
mero de bocoyes que entian. 
No hemos de negar que al 
princípiu siguiendo nuesíra eos 
tumbre ce extranjerizarnos casi 
sábado. 
baile social para los señores so 
cios y familiá en el salón ca H<ich Alí E l Gomari, kadi de 
Targuist y su Circunscripción. en es a Plazd CX1SteL d v sa 
LA DIRECTIVA Nombrando a rtnn ínmAn Dn. pañoles de mepr c 
sino. 
mente al excelentísimo señor 
general jefe de la Circunscrip-
ción y a mi autoridad antes del 
22 de septiembre los nombres 
ae los oficiales de los suyos res 
pectivos que hayan resultado 
vencedores. 
Los Cuerpos solicitarán de 
o ra o a do  iiomán Po-
zo, jefe de Sección .e Adminis- f^^^e ventai/̂ qufeTvrno 
La Novela Aventura traC1Ónck 13 D ^ 8 a c i ó n de Ha- español tiene diez céntimos de 
cienda. ventajj en el litro. 
£1 c i u t u r ó n escar la ta , por E dificando el artículo 18 del La reacción de patriotismo 
G. H. Teed.—Diputación 211, R- g amento de uso de armas de surgida en esta ocasión con m̂  
Barcelona. caza que se refiere a los requisi- tivo de los vinos de la vecin^ 
Trátase de una aventura de ^s necesarios para poderse au- ^ J f ^ ^ a ^ ^ 
Sexton Blake, descrita por uno t0"zar mediante las licencias de f0Ps y p%duCí0s de origen espa 
de los escritores que con más US° de armas ^ de caza- fiol.. ue nizada de manera que pueda s. ven las potencias europeas aquella superior autoridad con íacilidad han sabido recogerla Estab!*^ndo el franqueo Imitemos en esto a o 
cumplir su cometido. ante el problema de d es posi ^ ^ inaríxrt c „ ^ ; _ ^ emoción de las n - i r ^ r m n o c . . concertado para la circulóción nuestros vecinos con su rt „ 
Rs posib'e que de las inquie- ble llevar a la Sociedad de las 
tudes de los é t i m o s meses ^ N cior-es nueva r J ac ión í e ^ ^ ^ 
la anticipación suficiente el a r emoción de las nr.iraciones que P ^ a ^ circulación nuestros vecinos c u » — ^ Zo 
mamentoymunici nes necesa- de sus probos episodios hace de ^ periódicos de las empre- c i d o P ^ 0 ^ ^ ^ 
sas pmodí s t i cas establecidas n ^ d a n ^ 0 f / , n " ^ 
D sarróllase ia tram i de esta ea a zona-
obra quince años después de la Aprobando y poniendo en vi-
rivO'Ución china, a consecuea g0r «1 presupuesto de ingresos 
( ia de la cual un ranchero aus- ^ g ^ í o s del Mcíjzéu parj el se-
t> lleno, apellidüdo Townsend gUI1do semestre de 1935. 
y reconocí-
g3t por fin, algo nu vo que 11?- fuerzas. La Sociedad fi^ne que 
v . ' l a paz y reconci i ción a os hal ar un lOnuromiso ea las 
pueblos, pue» mienlr <s que en cuestiones que no puede i ebíin 
la pr- nsa francesa la discusión donarse a si misrnac, si se quie 
se ha.reducido ya a p<dir qu» re evitar una nueva guerra. Con 
se de m^yer vigor y eficrcia a la tfndemcia a hacer w é s ifica 
lo? attículos 10 y 16, en com ees b s arlicutos 19 y 16 tiene 
pensacicn ¿1 pectr, ce nsidera que d^ebrarse c níurme todo 
do a estas fechas, nulo, en la partidario d i Iti paz. El pacto 
prensa ingks? y también en un d é l a L^ga necesit*, indudable 
artícu o .̂v l oficioso «Isw stíjti* ment , ra^yor precisión, y cuan 
ruso^eha la i . zadoa ldeb . t ee l do bs ,oten ias se ccu. en d i Cuerpo, don Eciu:rdo Suan-es imperial que guarda celosamen^ 
artículo 19 del Estatuto de 3 i asunto habrán de ratar tam Jáüd,nes. €s te con d propósilo de res.ituir-
nebra, que dice: bién otras cu.stione.s 5c,bre to Gu.rdia del Principa-La los má^ade l an t . ai legítimo he-
«La Asamblea podrá exh;ir de, h de p ecisar el artículo de prevención del batadóa Las redero de los emperadores 
de cuando en cuando la revi 19». N v s número 2. tronados, 
sión de aqu< los pactos y con- Si todos los Gobiernos rc:o Gu trdia del Po lvor ín . -p jan- Pero alguitii más ambiciona-
venios internaciones qne se nocieran h conexión y corres- tón permanente del Destaca- ba la posesión de as fastuosas 
persona' y mejor éxit > ü l C n 
cu?so. 
S rvieio de p l a z » para 
e l dia 4 de ago to de 
1̂ 35 
Capitán de d í i 
miento de pptu -
M r ín Bsteles, 
Las Nrvas iiúmerc 2. 
I n ginari?.-—Otro dt-
salió d-d pais acompeñado de 
su esposa, una joven princesa 
D .n Arturo chn.a con quien había rasau j 
del bat Üón h AÍ P¿K0 ti(>rnp(>, y U vós -
consigo ímportcjiiteb documen-













des para el raaxjm" ^ Le su 
d é l a s manuf cturaciones^ 
nación. . natriotis 
En esta obra df . ^ /^t ida* 
m . - o hemos f;110 r erar to 
v ees-hemos de coop loS 
dos, ^bsolutom ^e tod0 s 
espinóles que resas er 
t .s tierras. S. g^de ha Go i(S 
de nuest'OS ^ ófl 
a a labor 
nos para e ^ J ^ necno 
cumercio ei> 
7'33 ¡nestV mercado ^ J pr0curaf 
239450 menor la nuestra para K 
124 25 que así sea. d dar eflto 
294 50 Parad l j h ra0' ¡!i pr^eD 
59-80 do momento especi 
3300 cia a todo lo qu¿ 
Lea Vd. 
D'ARIO MARROQUI 
espaeo', aún cuando ^ ] 
lo t é n g a o s que n ó ^ ^ 
queño sacrificio «cwu 
